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Justificativa: A atividade de extensão [42765] “Oficina troca de saberes em           
cuidados com a saúde com alunos EJA’’ do Centro Municipal de Educação de             
Trabalhadores Paulo Freire (CMET) é conduzida por uma equipe formada por           
docentes e discentes da Faculdade de Farmácia, Escola de Enfermagem e           
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. As oficinas aconteceriam         
todas as sextas-feiras de modo presencial, de abril a dezembro de 2020. Porém, em              
função da pandemia do Novo Coronavírus, foi necessário uma adaptação, com a            
possibilidade da realização da Oficina em modo remoto. Mas, para que isso            
ocorresse, a equipe considerou conhecer melhor nosso público alvo, as habilidades           
e meios para acesso à internet, e as suas demandas pelos assuntos a serem              
trabalhados. ​Objetivo: Realizar oficinas temáticas e elaborar materiais educativos         
em temas focados em saúde como: SUS, direitos do paciente, cuidados com            
medicamentos, cuidados com plantas medicinais, hipertensão, diabetes, doenças        
sexualmente transmissíveis, doenças mentais e outros que sejam demandados pelo          
público alvo. ​Metodologia: Através de encontros virtuais pelas plataformas MConf e           
Google Meets, desenvolvemos um questionário, usando o Google Forms, que foi           
enviado à Direção do CMET, via WhatsApp, e avaliado pela Coordenação           
Pedagógica. Após a aprovação, o questionário foi disponibilizado aos alunos no blog            
e na página do Facebook do CMET em 11/08/2020. ​Resultado: Até o momento,             
onze alunos responderam, 54,5% sinalizando que querem participar da oficina de           
modo remoto, e os outros 45,5% que talvez tenham interesse. A forma preferencial             
de acesso á oficina relatada pelos alunos foi o WhatsApp. Os assuntos mais votados              
para serem trabalhados foram: SUS, plantas medicinais, vacinas e coronavírus.          
Dentre estes, já estão sendo preparados materiais sobre coronavírus e vacinas.  
 
